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Rhodamin B dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan, 
dan kosmetika menurut Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Obat dan 
Makanan No 00386/C/SK/II?1990. Alasan Konsumen sehingga menerima 
makanan dan minuman yang mengandung Rhodamin B antara lain mereka 
tidak bisa membedakan dan tidak tahu mutu dan keamanan minuman yang 
dikonsumsi atau terpaksa menerima jenis minuman yang mempunyai 
kemungkinan risiko karena tingkat ekonominya yang rendah.Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengidentifikasi keberadaan Rhiodamin B pada sirup 
dan menganalisis perbedaan tinngkat penerimaan (aspek warna, bau dan 
rasa) konsumen mahasiswa terhadap sirup yang mengandung Rhodamin B 
dan tidak mengandung Rhodamin B di Kelurahan Tembalang Kecamatan 
Tembalang Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
observasional dengan pendekatan crossectional. Populasi penelitian ini 
adalah semua sirup dan seluruh mahasiswa di Kelurahan Tembalang. 
Sampel ditentukan dengan cara porposive dengan jumlah sampel 19 
macam sirup dan 50 orang mahasiswa sebagai panelis dalam uji hedonik.  
hasil yang diperoleh dari penelitian di Kelurahan Tembalang Kecamatan 
Tembalang Kota Semarang mengenai Identifikasi dan Tingkat penerimaan 
konsumen terhadap keberadaan Rhodamin b pada sirup diketahiu sebanyak 
10 sampel sirup buatan sendiri terdapat 3 sirup yang menggunakan 
Rhodamin B dan pada sirup buatan pabrik semuanya tidak mengandung 
Rhodamin B.Hasil uji statistik menunjukkan bahwa dari aspek warna 
konsumen mahasiswa lebih menerima sirup buatan sendiri yang 
mengandung Rhodamin B dan dari aspek rasa konsumen mahasiswa lebih 
menerima sirup buatan pabrik yang tidak mengandung Rhodamin B. hasil uji 
statistik dari tingkat penerimaan konsumen tidak ada beda penerimaan sirup 
buatan sendiri yang mengandung Rhodamin B dan sirup buatan pabrik yang 
tidak mengandung Rhodamin B.  
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